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あ る . こ u ) /Jl 点 を捕J)ために現在仲川されているLr･.:付
JJlIJr.lJ.シ リ コ ー ン ラバー 印象廿には.仙両占什剤を添加
し .撞 木 廿 を 抑 えているというこ.とであるが.臨味の
場 で は さ 吊 二 柚 T'l吊.l:_剤を甘/Tiする臨l招きl浩･もある,
そ こ で 村 り巨 指 で は シリコー ンラバ-1'-)j象付U月汚水
廿 と 柚 両 占什 剤 の 佃 ‖ 効 果 を 確 認 寸 ,IL骨騒,'i:行-'たU)
で報 告 した.
実験方法
親水廿,Tl:.1､川‖里 シ リ コー ン ラ バ ー 印 象 材 で 製作した
シリコーン板試騒片に t射 lIT'tl.廿 日 Ij を 準 和 し . シりコ-
ン板 卜.Jつ仝両に石膏泥 を '.ihl り - - ) け 佃 科 と 損 動 ,をIj-え.
































細部f和叶が多くなるので,石膏注 入媒†′[･:は 珊 しくなる
が . 柚 r'lLilTJ.性別を堕ltjLす'ILことで.印 射 J車り広 い部分
- U)二心』が迷入しにくく.親水廿 IT,:.付加 Jr.-'J.シ リ コー ン
ラ バ ー印象材のイ十肯汗人相作は容♭吊二なると想わ れる,
よって.親 水 件 LT.:_付加里シリコーンラバー印象材を
塗布するこ と は 勃 発的である,
